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zich bijna volledigop eenexplicatievanhet concept
'getalbegrip'enerzijdsendestrategieendieverschillen-
decategorieenrekenaarskunnengebruikenbij hetma-
ken van schattingenanderzijds.Weinig aandachtis er
echtervoor hetfenomeen'rondegetallen',terwijldie
getallentoch in het schattendrekeneneen centrale
plaatslijken in tenemen.
In zijn zeer explicietevakdidactischeverhandeling





zekeresituatie'eenmooi getal' is, hoeruimze deomge-
vingmogenkiezenenhoe(on)nauwkeurigmenaanhetre-
kenenis.' (1994,pag.91)
Die observatieis ongetwijfeldcorrect,als we althans
'mooi' interpreterenals 'rond'ennietalssymmetrisch
(zoalsbij voorbeeld868of 333)of anderszinsgemak-
kelijk te onthouden(zoalshet getal 1234).Maar de
schetsvande leerweg'ervaringopdoenmetbenaderen
en schatten'en 'danlerenbepalenwateenmooigetal









op willen wij hiereenbijdrageleveren.
2 Een rondheidsformule
Rondheidis eenrelatiefbegrip:getallenzijn meerof
minderrond. Het getal1000geldtals eenrond getal,
jaargang 14 nummer2
450is eenbeetjeminderronden421nogminder;mis-












machtenvan late beginnenbij la zelf: la, 100,1000,
10.000enzovoort.Sigurdsformuleluidtnualsvolgt.
1 I 1
R(g) = hi + 2xb2 + 4xb4
De uitkomstvandeformuleR(g) is eenmaatvoor de
rondheidvangetalg. De variabelebI is gelijk aanhet
aantalmalendathetgrondtalvang in g zelf aanwezig
is, b2 is hetquotientvang endehelftvanhetgrondtal
enb4is hetaantalmalendateenkwartvanhetgrondtal
in g aanwezigis. In deformulewordtsteedsalleenmet
gehelegetallenrekeninggehouden.Als g zelf,dehelft






getalis zelf eengrondt~lvolgensde definitievan Si-
gurd,maarhet is ook gelijk'aan 10 keer een ander






20 keer.De variabeleb4 tenslottewordtbij hetgetal
100maareenkeeringevuld,enwel metdewaarde4.
Dathetgetall00ook40keereenkwartvanhetgrondtal






R(100)=!+ _1_ + _,_ + ~ + -' - = 1.4375, 2x2 4x4 10 2x20
Eentweedevoorbeeldishetgetal50.Wat isdaarvande
rondheidswaardevolgensde formulevan Sigurd?Dit
getal is zelf geengrondtalvolgensSigurdsdefinitie,
maarhetis welgelijk aandehelftvanhetgrondtal100,
enhetbevat2 keereenkwartvandatgrondtal.Verder




van de formule op het getal50 levertdaarmeeeen
'rondheidswaarde'van0.875op.'
R(50)= -'- +-'- +!+-'- =0.8752x' 4x2 52xlO
Sigurdgeeftgeenverklaringof nadereverantwoording












is interessant,maarnietvoldoendeom de formulese-
rieustenemen.Daartoeis eenvormvanempirischeva-









dandat 'rondegetalIen'diegetalIenzijn die in teksten
hetmeestgebruiktworden.Sigurdkiestvoordielaatste
aanpak.Hij verwijstnaarfrequentieverdelingenvange-














van prototypiein betekenisconstructie(Rosch, 1975).
RoschconfronteerdeproefpersonenmetverschilIende
combinatiesvan telkenstweegetalIen,en vroegdeze
getalleneenplaatstegevenin dezin: 'x is bijnay'. Het
bleekdatvoory vrijwelsteedsdiegetallenwerdenge-
kozendie gewoonlijk'rond'wordengenoemd,ook als
x groterwasdany. Roschbeperktezichin haarexperi-
menttot slechtsenkelerondegetalIen:10,50, 100en
1000,enop grondvandit onderzoekkannietzo maar
aangenomenwordendatdetaalgebruikerdeintuitiezou
hebbendat55bijvoorbeeldminderrondis dan30.Een




le eenrondheidsscorevanO.Datwijkt af vanwatver-
wachtzoumogenworden:eengetalals4 lijkt onsten-
minsteronderdanbijvoorbeeld41of 411.























voor NederlandseLexicologiete Leiden(INL), het
instituutwaarhetWoordenboekvandeNederlandse
Taal gemaaktwordt. Dit corpusbestaat,zoals de
naamal zegt,uit 5 miljoenwoorden,die ontleend
zijn aan schriftelijktaalgebruik.De woordenzijn
naarwoordsoortgecodeerd;
32 tijdschriftvoor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs
- de completejaargang1994vande 'Volkskrant'op











voorkomenvanhetgetalI of hetwoordeenin debe-
doeldecontext.
In totaalbevatteonsmateriaal2617gevallenvan[onge-
veer+getal],om precieste zijn: 889gevallenin het





taIlenom in de contextvanongeveerop te treden,en
daarmeealseenmaatvanderelatieverondheidvanie-
der van dezegetallen.In de eersteplaatshebbenwe









van Sigurdsformule correleerdenmetde uitkomsten




--freq-vk I 0.839- Sigurd-o I 0.621a 790
freq-e/i: frequentiesvan de getallen2-250onmiddellijk na onge-
veer, in Eindhovensecorpus opgeteldbij frequentiesin
1NL-corpus










In dieaangepasteversiehebbenwe ook I alsgrondtal






















procent(de kwadratenvan de correlatiecoefficienten
0.790en0.775).Maar wij menendatook dit resultaat
voorverbeteringin aanmerkingkomt.3
















opleveren.AIs critenGmvariabelehebbenwe de fre-

























































vaak in datcorpushetgetal50 onmiddellijkop onge-
veerzal volgen.Het getal50is eentienvoudvan5,en
hetvoldoetdusaandeeisenvoorvariabelep envoor
variabe1er,maarhetvoldoetnietaandeeisenvoorva-
riabe1enq en s. Volgens onze fonnu1ebedraagthet
voorspeldepercentagevoorhetgetal50dus:
F(50) = 1.859+2.378+0.065=4.302%
p: is hetgetalgelijkaan1,2,3,4,5,6,7,8 of 12,of aan
eentien-of honderdvoudvaneenvandezegetallen?





s: is hetgetalgelijkaan2 of 3?




























Met onzeformuleslagenwe erinom 89.87procent(=
0.9482) vandefrequentieverdelingin debijeengevoeg-






ook datwe kunnenlatenziendat in detheorieeenbe-
roepgedaanwordt op enkelebasisconcepten,die ten
grondslagliggenaanhetgebruikvangetallenin dena-
tuurlijketaal.
Kijken we daartoenogwatnadernaardie variabe1en.
Welkeconceptenbehorenertoe?AlIereerstuiteraard e
tienmachten1, 10,100.Daarnaastspelenookdeeenhe-
den1totenmet9 alsfactorenin devariabelenp, q enr
eenbelangrijkerol. Maardatis nietalles.Het is opval-




34 tijdschriftvoor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs
Ionderscheiden(PollmannenJansen,1995;C. Jansen,
1995;Pollmannen Jansen,te verschijnen).We laten
daarzien dat er allerleiverschijnselenzijn in hetge-
bruikvangetallenin denatuurlijketaalwaarin~, 1en














getalbegripte beschikken.Het is denkbaardatdebe-
grippen'half', 'dubbel'enmisschienook'kwart'onaf-
hankelijkvandegetallenwordenverworven.Hetisons













verklaring,al is ermogelijkvoor 12terekenenmeteen
restantvandetwaalftalligheidvaneenvroegertalstel-
se!.Het afwijkendgedragvan9 en 11staatwellichtin
verbandmethetgegevendatdezegetallendeonmiddel-
lijke burenzijn vande 'ronde-getallen-par-excellence'
10,100,enzovoort.Kennelijkishetvoorhetschattende
individuverleidelijk,om als hij metzijn schattinguit
zou komenin de buurtvandezerondstevanderonde
getallen,eenkeuzevoordeburentevermijden.





2 Dank zijn wij verschuldigdaan'collegadr. H. van den
Bergh voor zijn onschatbareinbrengbij de statistische
analysevandedatawaarvanhieren eldersin dit artikel
verslagwordtgedaan.
3 We hebbendeuitkomstenvande formule(s)van Sigurd
ookgeconfronteerdmetdetotalefrequentiesvandegetal-
len2tot 100in hetEindhovensecorpus,al dannietnaon-




4 Ook kwartenenvijfentwintigvoudenspeleneenrol in de
wijzewaaroptaalgebruikersmetgetallenomgaan,lo heb-
benwe eldersJatenzien.Op heteerstegezichtlijkt dat
strijdig met de uitkomstenvan onze regressie-analyse.
EenvariabeJeals 't: is hetgetalgelijkaan25,50,75, 125,
150,175,200,225 of 250?)' komtin onzeforrnuleniet






doenallegetallent waarvoorgeldt(t =I) ookaandevoor-
waardenvoor(r=I). Volgensderegressie-analysediewe
hebbenuitgevoerdJeidtopnamevanvariabelet naastva-
riabeler tot eenverlaagdein plaatsvaneen verhoogde
kwaliteitvandevoorspellingenvandeformule.
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